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Arvoisa Toimitus
'
fyydämme Teitä ystävälii'ö.es-ti loiicte:äaäirna huomioimaan, että ihmisi-
oiKeulcsien liiton lähetystö perjantaina t. 3£. 5 pnä Kävi jättämässä
Helsingissä, huhtilc. 3 pnä 19 36
Salsan täkäläiselle lähetystölle seuraavan Kirjelmän, jofca myöoKin en
lähetetty Ruotsiin asiaa Hoitajalle toimikunnalle;
Syvästi järkyttyneenä, siitä, että saksalainen tuomi oiotuin ho^anihuun
2.6 pnä 1936 on tuonmmi t ruotsalaisen merimiehen Erin Janssonin viiden
vuoden icuritushuonerangaiatuKseen, haluaa, Iluaiaoilceu&sien Liitto lausua,
että ac pitää rangaistusta täysin suhteettomana, "riKoliiae&si" tuomittuun
teKoon nähden, Jona oli ajattelemattomuudessa ja tietämättä teon ran&aiar-
tavuudesta tapahtunut Kahden nataisminvaatalaen sanomalehtinumeron anta-
minen saksalaiselle työlliselle. Liitto Jtannattaa täydellisesti sitä
lukuisina vastalauseina ilmennyttä pahelcftumistat, jonka tuomio Ruotsissa.
on herättänyt KaiKis.aa piireissä poliittisiin mielipidesuuntiin ka.taem-
matta, ja yhtyy Ruotsissa tehtyyn vaatimuKs.e»»p 9å&å on viip.y
mat ta vapaut e t tava.
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